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РЕЛЬСОВЫЙ СКОРОСТНОЙ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  
 
Нарастающие транспортные проблемы крупных городов России 
и Беларуси вызваны сегодня очевидным несовершенством организа-
ции передвижения по городу значительной части населения. Наибо-
лее подвижная его часть предпочитает передвигаться на частных ав-
томобилях. Как следствие, резко сокращаются безопасность передви-
жения и скорость поездки. Это заставляет по-новому взглянуть на 
перспективы развития скоростного общественного транспорта. Уже 
известны исследования в области возможности создания такого 
транспорта [1–3].  
При существующем уровне развития техники массовые пасса-
жирские перевозки в крупных городах наиболее эффективно выпол-
няет рельсовый скоростной внеуличный транспорт (СВТ). Поэтому за 
рубежом, и в России этот транспорт активно разрабатывается и внед-
ряется. Во многих странах Европы и в некоторых республиках экс-
СССР скоростные трамваи (Stadtbahn) выполняют функцию своеоб-
разного наземного метро.  
Современное состояние информационно-коммуникационных 
технологий позволяет на базе мобильных автономных роботов по-
строить дешевую подземную транспортную систему (при полном от-
сутствии в её контуре управления человека) высокой производитель-
ности, достигающей производительности современного метро, 
надежной и безопасной. Метро, сроки строительства которого на по-
рядок ниже, а стоимость на два порядка ниже. 
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РАЗРАБОТКА ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ СЕТИ КОФЕЕН «КОФЕТОСТ» 
 
Во все современные структуры и организации интегрированы 
системы программного обеспечения. Организации общественного пи-
тания не исключение, поэтому внедрение программного обеспечения 
для ведения статистический данных, является обязательно основой 
современного успешного бизнеса. Это позволяет производить анализ 
покупательной способности потребителя и быстрее реагировать на 
изменения рынка. 
Android – это операционная система основанная на ядрах Linux и 
собственной реализации виртуальной машины Java от Google. Данная 
платформа используется на большинстве мобильный устройств, 
планшетов, электронных книг и так далее. Для разработки приложе-
ния была использована среда Android Studio.  
Итоговый проект имеет вид приложения, которое позволяет по-
лучать данных о покупках конечного пользователя. В приложении 
предусмотрена авторизация, на основе карточки покупателя с личным 
номером. На основе базы данных пользователей из расходов, наибо-
лее покупаемых товаров, приложение позволяет корректировать си-
стему скидок, а именно предлагает менее активным клиентам допол-
нительные наборы скидок, а максимально активных награждает но-
